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聞の枢互銀行融車民金公Z金 ・政 府地主府村公事市F者・のj貌他F戚主・ 短 期長期 負担率(昭和) 信用金庫 業金関係量 借入金借入金
(%) 銀行信用組合 庫融公・庫国機関 i可県m そ 残高残高
46 936 618 81 75 66 20 76 525 411 11.1 
51 3，981 1，876 840 632 166 54 414 99.0 1，678 2，329 9.8 
木材 ・
56 4，636 1，890 1，178 831 17~ 77 483 99.9 2，116 2，52q 11.1 
木製品
2，211 719 735 437 69 46 202 99.9 991 1，220， 12.0 
製材業 20~299人 19，835 8，561 4，182 3，721 74，1 302 2，322 99.9 9，334 10，503 11.3 
300人以上 353，057 224，52Q 46，194 22，767 23，305 2，006 34，262 100.0 150，462 202，595 8.0 
46 1，594 1，095 132 113 103 30 122 944 650 11.2 
ー般
51 3，085 1，180 873 613 116 47 257 99.4 1，496 1，597 10.6 
製材業
56 4，767 1，929 1，385 848 170 74 358 99.9 2，460 2，307 11.5 
























和54年の 80.5kwから57年の 91.5kw，58年の 89.7kwへ
と逆に増加し，第五に総出力数も昭和54年の 49，770kw 
54 




























項目¥¥年度 50 54 55 56 57 
売 上 高対支払利息比率(%) 3.3 2.6 3.4 4.5 3.8 
経営資本対営業利 益率(%) ム 6.0 3.1 '" 4.6 '" 7.4 '" 3.9 
経営資本回転率(回) 1.4 1.8 1.6 1.2 1.4 
売上高対営業利益率(%) '" 3.8 1.7 '" 2.9 '" 6.2 '" 2目8
自己資本対経営利益率(%) 10.0 32.3 '" 16.8 9.4 15目4

































































(kw) 54 55 56 57 
運 37.5~ 75.0 61，621 74，203 68，981 68，113 
転 75.0~150.。 96，826 96，826 124，386 134，887 
資 150.0~ 109，327 145，128 187，873 222，275 
金 全階層 94，785 111，622 138，700 156，488 
設 37.5~ 75.0 9，420 8，240 16，558 13，194 
備 75.0~150.0 9，162 9，388 10，404 8，644 
資 150.0~ 28，138 37，193 45，545 39，163 
金 全階層 16，804 20，280 25，691 21，761 
メFb4h 
37.5~ 75.0 71，041 82，443 85，539 81，307 
75.0~150.0 105，988 106，214 134，790 }43，531 
150.0~ 137，465 182，321 233，418 261，438 
言十 全階層 111，589 131，902 164，391 178，249 
(出所) 昭和58年度資金需要等動向調査票(製材工
場周)より作成
114.5%， II 層 (75.0~150.0kw，以下略)で135.4%，困層



















(kw) 54 55 56 57 
運転資金
37.5~ 75.0 9.6 13.3 19.8 20.5 
75.0~150.。 24.6 25.7 20.8 20.5 
1 50.0~ 13.7 11.5 22.7 20.0 
(%) 全階層 17.6 16.7 21.8 20.2 
37 .5~ 75.0 。 。 。 。
75.0~150.0 10.6 22.2 19.0 19.1 
150.0~ 17.5 16.4 20.6 23.2 
(%) 全階層 14.0 16.1 17.7 19.7 
il λ 37 .5~ 75.0 8.3 12.0 16.0 17.2 
75.0~150.0 23.4 25.4 20.7 20.4 
150.0~ 14.5 12.5 22.3 20.5 




























表-6 融資機関別借入 金残 高
(金額単位:千円)
出 カ 階 層 (kw) 
~ 37.5~75.。 75.0~150.。 150.0~ 
融資機関 合計
Jr 言受|間|判官)1 計 借手 形入1借証 書入1手割 形引1R-I 借手 形入1借証 書入1割手 形引1乱副
地 銀 216，47 25，793 98，978 01 341，218 
相 銀 βT台r 62，50 5，680 。18，180
炉iji21，063 。 01 21，063 01 36，810 01 36，810 56 。。 。
保 険 。。674 。674 
そ の 他 。 01 13，729 13，729 
言十 |柳川101附 31ω，6521叫 531刈
地 銀 212，320 22，691 19，498 01 354，509 
相 銀 等 29，60 45，078 1，781 01 76，365 
鮮時l17，926 
。。 01 17，926 
35，ω。30，760 。 01 65，750 
57 。。 。
保 険 727 。 727 
そ の 他 。。12，542 12，542 





















720，450 181，782 204，673 1，106，905 654，319 196，410 1i76，162 1，426，891 2，875，014 
69，050 51，70 9，00 129，750 241，23 84，14 82，203 407，570 65，60 
21，027 3，972 01 64，99 4，00 48，835 49，704 142，539 218，601 
18，020 14，460 。132，480348，804 64，096 208，710 1，201，610 1，370，90 
1，382 10，00 01 1，382 1，382 
01 17，091 01 17，091 01 14，57 01 14，57 32，32 
2，50 21，960 01 24，460 13，194 6，340 01 19，534 57，723 
3，24，083 6，21，42 
865，51 109，320 19，727 1，74，598 936，132 271，483 69，316 1，876，931 3，406，038 
73，420 73，280 7，620 154，320 252，640 127，014 106，786 486，40 717，125 
23，967 23，76 01 47，93 94，840 5，81 50，00 20，651 26，510 
01 142，50 01 142，50 469，510 529，450 29，93 1，28，953 1，437，203 。 。505 10，00 01 10，505 10，li05 
01 13，890 01 13，890 01 14，347 。14，347 28，964 
5，00 
57 





















出 力 階 層 (kw)
3~5~75.0 175.0~ 1叫附~ 言十
①中小企業のため役立っており積極的に利用している 1 5 5 11 
②利用したいが，利用する方法がわからないものが多い 。 2 。 2 
③種々の制度があることは知っているが，手続等が商倒で使いにくい 1 1 3 5 
④借入枠や借入条件が厳しいので，使いにくい 。 1 2 3 























2 6 4 12 。 。 1 1 







































































貸 出 残 高 実 数 保 証 額
年度
言十 |普通銀行|相互銀行|商工中金|中小公庫|信用金庫 保証協会|信用基金
昭和52 71，486 41，551 10，362 8，357 6，404 4，812 6，846 2，937 
53 73，426 43，275 10，146 8，676 5，819 5，510 7，017 2，554 
54 74，124 43，420 10，299 8，243 5，828 6，334 5，906 2，510 
55 82，539 47，478 11，368 10，741 6，746 6，206 6，469 3，472 
56 83，780 48，686 10，662 10，819 6，316 7，297 6，096 3，642 
57 86，008 50，287 11，455 11，142 5，946 7，178 8，313 3，788 
58 85，538 51，436 9，969 11，291 5，329 7，313 5，931 3，621 
59 81，218 48，773 9，558 10，295 5，183 7，409 5，722 3，480 
1待 成 比(%) |保証割合(%)
昭和52 100.0 58.1 14.5 11.7 9.0 6.7 9.6 4.1 
53 100.0 59.0 13.8 11.8 7.9 7.5 9.6 3.5 
54 100.0 58.6 13.9 11.1 7.9 8.5 8.0 3.4 
55 100.0 57.5 13.8 13.0 8.2 7.5 7.8 4.2 
56 100.0 58.1 12.7 12.9 7.6 8.7 7.3 4.3 
57 100.0 58.6 13.3 12.9 6.9 8.3 9.7 4.4 
58 100.0 60.1 11.7 13.2 6.5 8.5 6.9 4.2 
59 100.0 60.0 11.8 12.7 6.4 9.1 7.0 4.3 






融 資 機 関
高虫 資 姿 勢
地銀|相銀|信組|議中ふ | 計
①構造不況業種であり，融資は慎重にならさうるを得ない 4 3 。 1 8 。ψ)個別企業に対ずすら融る選資別融資である限り，優良企業であれば好 ・不
況にかかわ する 5 1 
。 1 7 
③債権保全を強化する 2 2 1 1 6 
@金融緩和期であるものの，経営内容が悪く増額融資は無理 1 。 。 。 1 
⑤与信枠の拡大には，担保徴求や保証付を前提と している 3 2 。 2 7 
⑥殆んどがう しろ向き資金であり.増額融資は一般的にありえない 2 。 。 。 2 
⑦融く資にあたっては・一般的に貸付利率・貸付期間等の条件を厳し
している




。 。 。 。 。

























































間! 資 機 関
制 度金融について
地銀|相銀|信組|書中$1言十
①中小企業のため役立つており .積極的に利用している 2 1 。 1 4 
② 利用したいが.利用する方法がわからないものが多い 。 1 。 。 1 
③種々の制度があることは知っているが 手続等が面倒で使いにく 1 。 。 1 2 L 、
④貸付枠や貸付条件が厳しいので使いにくい 2 。 1 。 3 
⑤業界が利用し易いようにもっと国や県はPRをすべきである 2 2 。 2 6 
⑥不況になるにつれ，制度金融の必要性が益 高々ま ってくる 2 。 。 2 4 
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(単位:千円)
融 資 条 件 預託 預託
取扱機関1IifJ 度 融 資 対 象








700，000 4 1.0 




構成員 732，540 153，135 
4~5 
木材工業等 6.9~7.1 秋田銀行
木材工業等を営む中小企業及びその団体 運 転 なし 1年 3.0 
振興資金
信 用金庫
7.2 75_000 25，000 3 
信用組合
木材工業等自己 木材工業を営む中小企業及びその団体で自








秋田県外材荷受協同組合 設 備 定額 1年 3.0 57，600 57，600 3.0 県外材(協)
整備資金
木材・木整品 融資 商秋工図鑑中金
流通拡大事業 秋田県木造住宅株式会社 運 転 1年 7.0 1，218，000 406，000 3 5.0 
促進対策資金 枠内 秋羽田後相














さて融資枠は，昭和54年の15億円， 55年の25億円， 56 
















































































計，.5，8821 7，786 1 6，3551 4，3171仰|
国産材振興対策資金 1 1，0181 丸0901 2，657 1 2，930 1刷|棚





















































































末実績で昭和56年 (24件 ・11%)，57年 (87件 ・12%)，58 


























































































































と， L n， m層はそれぞれ104.4%， 80.0%， 78.79ぎ

























金.!INo.37，林業信用基金， 1984. 3， p.69) 
6)ァγヶート調査は，昭和58年度に実施し，アンケー
ト対象工場は，昭和57年現在で出力階層が 37.5~
75.0kwが5(平均 55.8kw)， 75.0~150.0 kwが10

































































書底， 1984， p.241-242. 
Summary 
1. Purpose of study 
The pUl'pose of this study is in the analysis of 
sawing busin凶 sli.nance conc巴rnedwith th巴 doubll'
structure of depression. 
The li.nancial problem o( the sawing business is 
one of the most typical problems in the present small 
business. 
2. Method of study 
The author analyzed the sawing business finance 
from the view point of small business li.nance. The 
reason of this is that th巴 sawingbusiness is one of 
the most typical small businesses in Japan. For the 
most part， the authol' investigated the sawing bus-
inesses and the li.nancial institutions in Akita Pre-
fecture. 
3. Conclusion of study 
The author analyzed the structure of sawing 
business li.nance with an eye to the relation of the 
67 
sawil1g business and the li.nancial institution， and 
concluded as follows ; 
On and after 1980， the reformation of finance has 
been in progress. ln the process， the ordinary banks 
have branched out into the small business伽lace.
COl1sequently， the small business financial insti-
tutions have receded to some degree from the small 
business finance. The management power gap 
between the ordinary banks and the small busin巴ss
li.nancial institutions determines the li.nancial prob-
lems of the sawing business. 
Though li.nancial situation is ease up today， the 
money difficulty of the small business becomes more 
serious. Morover， its difficulty in the small c1ass of 
sawing busines is s巴rious.
For the solution of this problem， the more 
expansion of the credit insurance system of gover-
ment and local autonomy is needed. 
